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TOWARD A BALANCED RELATIONSHIP           
CITY-PORT :  
A STRATEGIC CHOICE FOR THE ECONOMY  OF 
THE PORT 
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1. The port-city relationship.         
       Overview of the issue.   The complexity of this relationship. 
 
2.    Urban aspects of port-city relationships   and examples                
of architectural intervention 
 
3.    The RETE Association 
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United Nations estimates that  
80% of the goods produced  
in the world transits by sea. 
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Why is it so important the relationship City/Port? 
Three main reasons/Three different scales 
 
1. GLOBAL                                                                                  
Strategic impact of the ports in the global economy   
and the worldwide urban market  
 
 
2. REGIONAL                                                                                     
Impact of the presence of port infrastructures             




3. URBAN                                                                                    
Impact on the economy and the life of the city               










                     PORT- CITY RELATIONSHIP  Periods  
Genoa  14th-15th cent. 
the symbiosis 
 of the City and the Harbour 
Amsterdam   19th-20th cent 
the modern Port 
as a key-element of  
the urban development 
element 
    Urban Development Valparaiso    21st cent 
the Port is the cause of a   
difficult relationship    
with the City 
TOWARDS A NEW INTEGRATION? 
Amsterdam 
Nápoles   Tavola Strozzi, 1472 
Naples 
Naples 








Competitiveness / Quality                                                 Harms / Conflict 
 
 
                                             



























not INTEGRATION  
but COEXISTENCE DIALOGUE 
Rotterdam Lisbon 
  
Shanghai - Yangshan 
Revitalize  













THE  PORT – CITY  RELATIONSHIP: 
AREAS OF POSSIBLE COLLABORATION 
 
 
INSTITUTIONAL : dialogue between authorities (municipalities and port 
authorities) in order to achieve a common ‘vision’ 
 
URBAN:  for agreed rehabilitations of the urban – port  waterfront 
 
ENVIRONMENTAL: raise a balanced and sustainable development  
 
ECONOMIC: promote competitiveness of both,  port and city (urban 
marketing)  
 
HISTORICAL -CULTURAL: safeguard and give contents to the identity of the 
place 
 
SOCIAL: avoid creating luxury 'ghettos' (in residencial precincts ) 
 
COMMUNICATIONAL:  create a 'new' image of the waterfront area (or city) 
1. Expand the port area:             
         - outside urban centers             
         - carefully to the needs of environment and citizens 
          - removing the most dangerous activities 
  
2. Develop, between port and city, a concrete and mutual understanding  
of the different activities and needs 
 
3. Propose a common vision of the future of the port city, with flexible and 
shared projects 
 
4. Transform obsolete port areas in urban areas with mixed and varied 
functions 
Four  recommendations  




Oslo     Aker Brygge 
  
Oslo  Tjuvholmen Icon Complex 
Renzo Piano BW, Narud Stokke Wiig 


Oslo  Bjǿrvika 
Oslo  Opera House 








   Nordhavnen 
Copenhagen 

Hamburgo  Speicherstadt 
Hamburgo  Mercado del pescado 
Hamburgo   Hafencity 

Hamburgo  Hafencity  espacio público 
Miralles Tagliabue 

Hamburgo   Elbphilharmonie 
Herzog & de Meuron 

Valencia  Veles e vents 
Chipperfield 




1. Developing port activities paying special attention to 
environmental issues and quality of city life 
 
 
2. Investing in an efficient network of transport infrastructures 
 
 
3. Convert waterfront as opportunity to resume the relationship 
between city and water  
 
 
4.   Experiencing new forms of 'governance‘ 
 
 
5.   Safeguarding  the cultural identity of the city-port 
Malaga 
Málaga   





Task Force Group 
Memorandum of Understanding  
Development Agreement 
Municipality 












construction  management planning 







Environmental MP&UD Engineering 
Economical +  
Legal 














Association for the Collaboration  
between Ports and Cities 
PORTUS 
PORTUSplus 





Asociación para la colaboración 
entre puertos y ciudades 
 
Misión 
 RETE pretende valorizar y desarrollar la cooperación entre puertos y 
ciudades portuarias de la Europa mediterránea y de América Latina 
en el campo de la reorganización de las zonas costeras urbano-
portuarias y, más en general, de la relación puerto-ciudad. 
 
Perseguir la promoción, desarrollo y ejecución de programas, 
proyectos, actividades e iniciativas de formación, investigación, 
estudio y difusión, que contribuyan o favorezcan: 
 
a) La cooperación entre las Administraciones portuarias y las 
Administraciones locales, regionales y estatales, así como con los 
agentes públicos y privados interesados. 
 
b) La mejor integración de los puertos en su entorno territorial, 
económico, social, cultural y medioambiental. 
 




Members of RETE   
Nodos Avanzados 
Actividades de RETE 
- cursos y seminarios 
 
- publicaciones (libro por los 10 años de RETE) 
 
- revista semestral online PORTUS  
 
- PORTUSplus suplemento online de la revista 
 








           










DE LOS DIEZ 




La relación Puerto-Ciudad: 





Puerto-Ciudad: elementos de una  
relación compleja 
El rol impulsor de las instituciones 
y las asociaciones internacionales 
2 
La experiencia de RETE 
RETE y sus Nodos 
Las “buenas prácticas”de  
los Socios de RETE 
RETE: 2001-2011 
Diez años de actividades 
El carácter de la ciudad portuaria 
contemporánea 




The magazine of RETE  
www.portusonline.org 
(desde Junio 2013)) 


